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PU BLIC A TIO N S O F PR O F J  A L TA LJA A R D
Details about journals and m agazines mentioned hereafter:
Die Besembos
Die Bondsbode -
Bulletin - 
Colamus -
Fokus - 
Handhaaf- 
Immanuel - 
Koers - 
Perspektief -
Woord en Daad -
RSA 2000 Dialogue 
with the future -
Annual of the Potchefstroom University for 
Christian Higher Education and Theological 
Seminary, Potchefstroom.
Magazine of the “Federasie van Bonde van 
Jongeliede Verenigings op Gereformeerde 
Grondslag in Suid-Afrika”, Potchefstroom. 
Publication of the “Afrikaanse Letterkundige 
Vereniging,” Johannesburg.
Official publication of the “Maatskaplike Werk 
Studentevereniging”, Potchefstroom Univer­
sity for Christian Higher Education, Potchef­
stroom.
Official Publication of “Die Christelike 
Opvoedkundevereniging van Suid-Afrika”. 
Periodical of the “Federasie van Afrikaanse 
Kultuurverenigings”, Johannesburg. 
Periodical of the “Nederduits-Gereformeerde 
Admissiebond”, Potchefstroom.
Periodical for Calvinistic Thought, Potchef­
stroom.
Quarterly for the promotion of Christian philo­
sophy and the philosophical principles of the 
sciences, Potchefstroom University for Chris­
tian Higher Education, Potchefstroom.
Official publication of the “Afrikaanse Cal- 
vin istiese Bew eging”, Potchefstroom. 
Publication of the South African Human Scien­
ces Research Council, Pretoria.
1. MONOGRAPHS, ARTICLES IN JOURNALS AND MAGAZINES 
AND CONTRIBUTIONS TO COLLECTIONS.
Wees op u hoede. Die B esem bos  16, 1952 p 29-34.
Die bestudering van die geskiedenis van die wysbegeerte “In U Lig”. 
Koers  20, 4, Febr 1953 p 132-138.
Die eksistensiefilosofie en sy gevare. D ie Besem bos  29, 1955 p 19-22. 
Frans Brentano as wysgeer; ’n bydrae tot die kennis van die neo-posi- 
tivism e. Wever, Franeker 1955. (D Phil Thesis, Free University, Amster­
dam).
Die mens, die liefde en die sedelike. Koers 23, 6, Jun 1956 p 295-318. 
Eukleides Mathematikos. Koers 25, 1, Aug 1957 p 53-59.
Prof dr H G Stoker. Die B ulle tin  5, 10, Sept 1957 p2-19.
Aurelius Augustinus. K oers  25, 2, Oct 1957 p 134-155.
Waarheid. Im m anuel Sept 1958 p 27-31.
Die ontluikende jeug. Die Bondsbode 11, 86. March 1959 p7-9.
Lewens- en Wêreldbeskouingsleer; deel A. Pro Rege, Potchefstroom  
1960.
Lewens- en wêreldbeskouingsleer B; die m enslike sam elewingsver- 
bande. 'n A nalise van die skool, die huisgesin, die staat en die kerk: 
struktureel en in hul enkaptiese vervlegting met besondere aandag aan
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die opvoeding en onderrig. Pro Rege, Potchefstroom 1960.
'n C alvin istiese staatsbeskouing in  Jeug en politick: leierskampredes 
gehou gedurende die vyfde leierskam p van die Bond van J V’s op gere- 
formeerde grondslag in Transvaal op 3-5 September 1960. Pro Rege, Pot­
chefstroom 1960 p 3-11.
’n C alvinistiese staatsbeskouing. Die Bondsbode  12, 100, 1960 p 1 en 3. 
Lewe, dood en onsterflikheid. K oers  28, 10, Apr 1960 p 449-458.
Teorie en praktyk. P ersp ek tie f 1, 3, 1962 p 28-41.
Die m ens in die ruimte. A lm a n a k  van die G ereform eerde K erk  in  Suid- 
A fr ik a  88, 1963 p 158-162.
Boekresensie: Lobola vir die Lewe deur André P Brink. D ie Bondsbode
15, 3, Apr 1963 p 18-19.
Wat verstaan ons onder kultuur en waartoe dien dit? H andhaaf 1,2, Oct 
1963 p 7-10.
Kursus in lewens- en wêreldbeskouingsleer en m enslike sam elew ings- 
verbande m et ’n aanhangsel oor “Die Afrikaner vandag”. Pro Rege, Pot­
chefstroom 1963.
Inleiding tot die wysbegeerte (Isagogé Philosophiae): kollegediktaat 
van Dr D H Th Vollenhoven. Verwerk in Afrikaans deur J A L Taljaard. 
Pro Rege, Potchefstroom 1963.
D iechristelike vrouevereniging. D ie G ereform eerde vroueblad  18,7 &8, 
Dec 1963 p 19-29.
’n C alvinistiese w ysgeer besoek Suid-Afrika. P ersp ek tie f 1 ,4,1963 p 28­
29.
W ysbegeerte:spekulasieofw etenskap?ffoers31,12, Jun 1964 p 655-681. 
Die verbondeling in verband. K oers  32, 5 & 6, NovcDec 1964 p 287-301. 
’n Prinsipiele begronding van die apartheidsbeleid. K oers 32, 7& 8, Jan- 
Febr 1965 p 342-354.
Gedagtes rondom’n C hristelikeestetika. P ersp ek tie f 4,2 & 3 ,1965 p 4-9. 
Gedagtes rondom die ekonomie. P ersp ek tie f 4, 2 & 3, Sept 1965 p 37-45. 
Karaktertrekke van die moderne jeug: jong Suid-Afrika vandag. H and­
haaf: 1, 4, Des 1963 p 5-7 en 11; 1, 4 Des 1965 p 10-12.
D iem ens: ’n godsdienstige of sosia le we<>6? C o Ia m u s2 ,1,May 1966p 10­
16.
Die plek en roeping van die w ysgeer binne die struktuur van ons teg- 
nologiese eeu. P ersp ek tie f 6, 1, Jun 1967 p 1-16.
Christelike evolusie? P ersp ek tie f 6, 2 & 3, Oct 1967 p 83-87.
Onderwys as Christelike kultuuraksie. P ersp sk tie f  6, 2 & 3,1967 p 119 - 
123.
Hartoorplanting in perspektief. D ie Bondsbode  21, 50, Apr 1968 p 10,12 
en 13; 21, 51, May 1968.
Ruim tenavorsing in Skrifbeligting. P ersp ek tie f 1968 p 152-157.
Die Universiteit. K oers  36, 6, Jun 1969 p 395-399.
Akadem iese vryheid. K oers  36, 6, Jun 1969 p 425-444.
Die C hristusgelow ige konfronteer die veranderende wêreld in  Die 
atoomeeu — “In U Lig”. Eeufeespublikasie van die Instituut vir die 
bevordering van die Calvinism e aan die Potchefstroom se U niversiteit 
vir Christelike Hoër Onderwys. D ie Potchefstroom Herald, Potchef­
stroom 1969, p 133-151.
U niversiteit m oet los kom van die staat. Woord en Daad 11, 84 Aug 1969 
p 7-8.
The age of the m anager and the task of the philosopher. P ersp ek tie f 9,4 
en 10, 1 March 1971 p 74-81.
Graankorrels en brood: gedagtes oor 'n Skrifm atige sam elew ingsleer  
met besondere aandag aan die staat. P ersp ek tie f 10,2 &3, Sept 1971 p 92­
108.
Radical thinking: a religious answer to secularization. P ersp ek tie f 10,4, 
Dec 1971 p 236-240.
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Voorveronderstellings v ir  die filosofie van die opvoeding in  Truth and 
reality: philosophical perspectives on reality  dedicated to prof dr 
H G Stoker. De Jong’s Bookshop. Braamfontein 1971, p  191-199. 
“Christelike” Wetenskap. P ersp ek tie f 12, n r  2 & 3. Jun 1973, p 24-28. 
Die “International Association for Reformed Faith and Action” sekon- 
ferensie te Brévrés, Frankryk, vanaf 13-20 Jul 1972. P ersp ek tie f  11, 4 & 
12; 1, March 1973 p 9-12.
Kuns. P ersp ek tie f 13, nr 2 & 3, Jun 1974, p 75-82.
Fenomenologiese Pedagogiek. F okus  2, n r 4, Nov 1974, p 195-209. 
Radikaaldenke. in  Reformasie en Revolusie. Instituut v ir die bevor- 
dering van die Calvinisme, Potchefstroom, 1974 p 191-210. 
Christelik-Calvinistiese wetenskapsbeoefening: Wat dit nie is nie en 
wat dit wel wil wees. Studiestuk nr. 93 Instituut vir die Bevordering 
van Calvinisme, Potchefstroom University for Christian Higher Educa­
tion. Julie 1975.
Futurologie: 'n prinsip iële verkenning. R S A  2000, 1, n r  4, 1975.
2. UNPUBLISHED STUDIES
'n Kritiese studie van die ontiese sta tu s van  die waarde in die beskou- 
inge van B Bosanquet, W Stern en R B Perry. Unpublished M A Thesis. 
Potchefstroom 1948.
Perspektief op ruim tenavorsing. Studiestuk n r 17, Instituu t v ir bevor­
dering van Calvinisme, Potchefstroom U niversity for C hristian H igher 
Education, Potchefstroom, no date.
'n Skrifm atige Synsleer. B Phil K lasdiktaat (1973), Potchefstroom 
University for Christian H igher Education.
Skrifm atige Antropologie en Sam elewingsleer. B Phil K lasdiktaat 
(1974). Potchefstroom University for C hristian H igher Education. 
Polished Lenses. A philosophy that proclaim s the sovereignty of God 
over creation and over every aspect of human activity. (1974). To be pub­
lished by Pro Rege Press, Potchefstroom.
3 TRANSLATIONS
'n Kort oorsig oor die Geskiedenis van die Wysbegeerte aan die hand 
van: Kollege-diktaat van Dr D H Th Vollenhoven (no date).
Inleiding in die Wysbegeerte (Isagoge philosophiae) aan diehand  van: 
Kollege-diktaat van Dr D H Th Vollenhoven (no date).
4. M A AND D PHIL THESES COMPLETED UNDER 
GUIDANCE OF PROF TALJAARD.
4.1 M A Theses
J F van der Wateren, 'n H istories-konseptuele analise van die ideë van 
vryheid, gelykheid en broederskap in die filosofie van Jean-Jacques 
Rousseau. Potchefstroom U niversity for C hristian H igher Education. 
Potchefstroom 1965.
B J van der Walt, Die w ysgerige konsepsie van Thom as van Aquino in 
sy "Sumraa Contra Gentiles" met spesiale verw ysingna sy siening van 
Teologie. Potchefstroom University for C hristian H igher Education, 
Potchefstroom 1968.
A J Muller, Die Calvinistiese denke oor 'n Christelike Estetika. Potchef­
stroom University for Christian H igher Education. Potchefstroom 1969. 
J J Venter, Die w aarheidsproblem atiek in die Ontologie van die Voor- 
sokratici. Potchefstroom U niversity for C hristian  H igher Education, 
Potchefstroom 1971.
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4 2  D Phil theses
F P  Breed, Die w ysgerige konsepsie van Max Scheler. Potchefstroom 
U niversity for C hristian H igher Education, Potchefstroom 1969.
B J  van der Walt. Die N atuurlike Teologie met besondere aandag aan die 
visie  daarop by Thomas van Aquino, Johannes Cal vyn en die “Synopsis 
P urio ris  Theologiae" — 'n w ysgerige ondersoek. Potchefstroom Uni­
versity  for C hristian H igher Education. Potchefstroom 1974.
H. CONRADIE.
HERMAN CONRADIE was born at Leeudoringstad, Trans­
vaal on the 18th May 1946. He graduated at the P U for 
C H E in 1968 and obtained a B A Hons in Philosophy 
as well as Sociology. During 1971 he was junior lecturer 
at the University of Port Elizabeth in Sociology and 
from 1972 lecturer at the Potchefstroom University for 
Christian Higher Education in Sociology. He published 
various articles, and also a studyguide for Sociology I 
He is now reading M A in Sociology.
PRESENT ADDRESS: P 0  Box 20086, Noordbrug 2522, 
Potchefstroom, Republic of South Africa.
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